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Великие реформы 1860–1870 гг. привели к бурному развитию капитализма в России. Не обошло 
это развитие и крестьянство, хотя представители этого сословия и раньше занималось предприниматель-
ской деятельностью, да и в купеческом сословии было достаточно выходцев из крестьян [1]. В результа-
те Великих реформ были установлены новые для российской практики принципы бессословности и ра-
венства всех правоспособных граждан в занятиях торговлей и промышленностью [1], что открыло кре-
стьянам путь к предпринимательской деятельности. Говоря об актуальности нашего исследования, сле-
дует отметить ее неисследованность на региональном уровне.  Целью исследования является изучение 
вовлеченности крестьян города Пскова в торговую деятельность. 
Материал и методы. Источниковой базой нашего исследования являются материалы фондов 
Государственного архива Псковской области, в частности, фонд Псковского губернского статистическо-
го комитета и Псковского губернского раскладочного присутствия, что обусловило применение матема-
тических методов обработки данных в исследовании. 
Результаты и их обсуждение. Одной из форм торговли в Российской империи конца XIX – нача-
ла XX вв. были ярмарки. В фонде Псковского губернского статистического комитета сохранились доку-
менты о ярмарках только за 1878, 1879, 1880 и 1882 гг. [2] Но эти данные позволяют достаточно полно 
охарактеризовать представленность предпринимателей из крестьян на ярмарках города Пскова. Так, око-
ло половины торговцев ярмарки были крестьянами, за эти четыре года в среднем 52,2%. Но прибыль, 
полученная крестьянами от ярмарки, в основном не соответствовала их доле в количественном составе 
участников: за 1878, 1879 и 1880 гг. она составила в среднем 17,3% от общей выручки, и только в 1882 г. 
выручка крестьян-предпринимателей составила 46,5%. Торговали крестьяне разнообразными товарами: 
галантерея (30% за 1878 г.), игрушки (15% за 1878 г.), книги (10% за 1878 г.) и пр. 
Для исследования торговой деятельности крестьян мы обратились к материалам фонда Псковско-
го губернского раскладочного присутствия, в котором содержатся заявления предпринимателей на полу-
чение промысловых свидетельств. Так, за 1870 г. среди получающих данные свидетельства было всего 
2,32% крестьян [3]. Но за 1909 г. промысловые свидетельства получило уже 26% крестьян, их средняя 
прибыль составляла 732 руб. [4] В 1913 г. крестьян-предпринимателей было уже 27,8%, их средняя при-
быль за этот год составила 772 руб. [5] В своих лавках крестьяне в основном занимались мелочной тор-
говлей в розницу, торговали бакалеей, молоком, открывали чайные. Изредка среди них встречались 
крупные предприниматели, занимающиеся оптовой торговлей, прибыли в которой могли достигать 
11900 руб. на фоне средней прибыли в 732 руб. [4]. Также, в Пскове действовали булыни – посредники 
между земледельцем и купцом, происходившие из разных сословий, в том числе из крестьян. Данные 
предприниматели находились в близких отношениях с крестьянами, давали им денег в долг и ставили в 
зависимое положение. В качестве платы по долгам булыни скупали у крестьян лен по низкой цене. Кро-
ме всего прочего, они сосредотачивали все торговлю льном в своих руках [6]. 
Заключение. Ввиду неоднородности источниковой базы и единичности некоторых источников, со-
ставить целостную картину эволюции торговой деятельности крестьян в результате исследования не получи-
лось. Но даже на основе имеющихся источников можно отметить достаточную вовлеченность крестьян в 
предпринимательскую деятельность, хотя их прибыли были не так велики, как прибыли крупных купцов. 
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Для процессов европейской интеграции и Европейского Союза Brexit стал едва ли не самым серь-
ёзным вызовом за более чем 60 лет. Ведь речь идёт даже не о проблемах экономического взаимодействия 
и валютного союза. Вызов был брошен самой высокой степени интеграции – политической и на карту 
поставлено единство Евросоюза.  
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